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Halaman ini sengaja dikosongkan 
PERNYATAAN KEASLIAN
TUGAS AKHIR
Dengan ini saya menyatakan bahwa isi sebagian maupun kese-
luruhan Tugas Akhir saya dengan judul “Pemilihan Kosmetik
Berbasis Warna Kulit Wajah dengan Metode CNN-GAN”
adalah benar-benar hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tan-
pa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan kar-
ya pihak lain yang saya akui sebagai karya sendiri. Semua referensi
yang dikutip maupun dirujuk telah ditulis secara lengkap pada daf-
tar pustaka.
Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia me-
nerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Surabaya, 2 Februari 2021
Aysha Nabila Adhelina
NRP. 0721164000041
Halaman ini sengaja dikosongkan
